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Çok güneşli fakat birdenbire hoş bir yağmurla yumuşayan bir Haziran 
gününde; elimde Trabzon'dan binbir zorlukla ve “mutlaka evimin bahçesinden 
olmalı” saplantısıyla getirdiğim bir demet hanımeliyle “Aşiyan yollarına” 
tırmanıyorum. İçimde; bahar başlangıcından, Orhan Okay hocamla bir 
konuşmamızdan bu yana, herşey Nigar Hamm'a, dönemin meşhur şâiresine ve 
onun yaşmaklı otuz yaş güzelliğine doğru akıyor. Hanımelleri araya giren bir 
gecenin etkisiyle pek de hırpalanmamışlar. İllâ ki hanımeli. Yirmi defter tu­
tarındaki günlüğünün oğullan tarafından ve Hayatımın Hikâyesi adı altında 
yeni harflere çevrilen çok cüz'i kısmında Nigar Hanım, “hanımeli, gönülden 
sevdiğim bu çiçek” diyordu, “kabrime dikilmesi temennisini tekrarladım. 
Acaba kimsenin hatınna gelecek mi”.* Cemil Meriç hayranlan bilirler, içinde 
zamana ve mekâna dâir biraz ürperiş duyan her okuyucu, o ‘‘denize atılan 
j/şe”nin kendi kıyısına vurduğu, kendisinin de o, ‘‘meşhut dost" olduğu veh­
mine en az bir kez kapılmıştır. Elimde hanımelleri. Kayalar Mezarlığına giriy­
orum. Herşey çok sakin bir ışık içinde yüzüyor. Mezar taşlan arasında 
salıncak kuran çocuklar, yaşmaklı, feraceli güzel hanımlar yoksa da mezarlık 
bekçileri açık havada mis kokulu bir çay içiyor, kahvaltı ediyorlar. 
İstanbul'da, bu gelişimde ikinci günüm. İstanbul zaten apayn bir hikâye. 
Akşam Belkıs'la eve giderken (Ipöyle olağanüstü bir dosttu^ haketmek için ne 
yaptığımı düşünüyorum) Topkapu'nun yanından geçmişiz. O’na bakmışım, 
o’nun için neler neler hissettiğimi ve yaşadığımı düşünmüşüm. Ama bir de far- 
ketmişim ki o soğuk duvarlarıyla beni hiç bilmiyor, hiç bilmiyor. Mezarlık 
bekçileri mis kokulu çayı yudumlamaya devam ediyorlar. Nigar Hanım’ın me­
zarını bir bilene sormak elbette mümkün hattâ daha makuldu. Ama herşey be­
nim içimde başlayıp, benim içimde bitiyor ve ona doğnı akıyor. Kendim bu­
layım istiyorum lâkin bulamıyorum. Elimde bir demet hanımeli, bir hayli 
ıslanmış, dahası işte tam o yılların epeyce alafranga hassasiyetine yakışır tarz­
da meyus, dolaşıp duruyorum. Mezarlık bekçilerine soruyorum, bilmiyorlar. 
Ayrılırken, ‘‘yine bekleriz" gibi hoş bir temenni de alıyorum, gülümsüyorum. 
Nigar Hanımın yirmi defter olduğunu bildiğim günlüklerini görmek amacıyla 
Aşiyan'a. çıkıyorum. Fikret'in bu yollarda benim bastığım yerlere basarak nel­
er düşünmüş, son günlerde, kimbilir daha sonraları nedamet duyacağı bir infi­
alle ‘‘Sultan”a ne “şeametler" yağdırmış olabileceğini kestirmeye
çalışıyorum. Müzede kocaman, ceviz bir sandığı önümdeki masaya 
bırakıveriyorlar. Dışarda kuş cıvıltıları. O'nun defterinden ilk satırları okuyor­
um. “12 kanunisanı 1302. Demek Nigar Hanım 22 yaşında. îlk cümle. 
“Sabahleyim mutadım üzre ilk toilette'imi yapıp, sütümü içtikten sonra bir 
buçuk saat kadar piyano talim ettim. Badehu valdemin odasına gidip..." İlk 
cümle. Tılsım bozulmadı, günlükler hâlâ elimin altında. Dokunsam bir anda 
altın tozuna falan dönüşeceklerini sanıyordum oysa. Ama çok acı bir sürpriz 
beni bekliyor. Yirmi defter tutarında ve “ölümünden elli yıl sonra açılması" 
vasiyetiyle geriye bırakılan bu defterlerin, müzeye sadece onüçü teslim edil­
miş. Macerasını daha sonraları öğrendiğim bu yedi defterin “yok" luğu çok 
ağır bir sancı gibi içime çörekleniyor. Her ne sebeble olursa olsun, artık kendi 
ferdiyetinden sıyrılıp, bir toplumun varlığına karışan, artık ferdiyetinden dahi 
sorumlu tutulmaması gereken bir sanatkârın, mutlaka çok dolu olması lazım 
gelen günlüklerinin yokedilmesini makul karşılayamıyorum. Çünki bu mille­
tin sanata ve sanatkâra verdiği değerin hattâ bazan akıl almaz ölçülerde 
büyüdüğünü çok iyi biliyorum.
Sonra bir yığın fotoğraf. Neredeyse elimi attığım her yerden fotoğraf 
dökülüyor. Hepsi de Nigar Hamm'a ithaflı. Fotoğrafın (resmin) bu kadar 
akademik bir hüviyet kazandığı eşine az rastlanır bu dönemde fotoğraf nere­
deyse bir fetişe dönüşüyor. Devrin ünlü müsteşriklerinden Rus Madam 
“Gülnar” Nigar Hamm'a “azizem” hitabıyla başladığı mektuplarından birinde 
fotoğraf üzerinde garip bir ısrarla durmuyor muydu? Nigar Hanım'm 
gönderdiği ve “güzellik cihetiyle” Nigar Hanım'm kendi letâfetinden “pek 
dûn” bulduğu tasvirini “güzel bir çerçeve derununa koyup, her gün 
temaşasıyla mütelezziz ol”duğunu yazmıyor muydu? Bir başka mektubunda 
kendisi de Nigar Hamm’a “daha net” bir fotoğraf va'd ederek ondan “hemen
güzel ve açık kıyafetli resimler” istemiyor muydu? Şüphesiz bu; dönemde 
gelişen fotoğraf teknolojisi kadar, Ekrem'le yeşeren pitoreks ruhun da 
ifâdesiydi. Ve Ekrem de “muhibbe-i vefâdarım, efendim" dediği Nigar 
Hamm'a bir fotoğraftan gülümsüyordu. Çok garip ki ben, Ekrem'in gözlerinin 
yeşil olduğunu ilk defa farkediyorum.
Sonra Nigar Hanımın kendi fotoğrafları. İhtimal ki Salih Keramet Nigar'm el 
yazısıyla iç kapağa düşülmüş 1939 tarihli bir nottan “Macaristan'daki akraba 
tarafından içi fotoğraf dolu olarak Nigar Hamm'a hediye edildiğini, sonradan 
o fotoğraflar çıkarılarak, yerine şâirenin kendi fotoğraflarının koyulduğunu " 
anladığımız, üzeri altın N. H. armalı, çok güzel ve kaliteli bir albüm. O 
albümde “âriyet kitab arasında" solmuş çiçekler. Yirmidört aded, irili ufaklı, 
sararmış, dönemin tekniğinden olacak asılları da belli ki kahve tonlarında bir 
yığın fotoğraf. Hepsi de Nigar Hanım. Kuşkusuz Nigar Hanım güzeldi, dahası 
güzelliğinin farkındaydı. “ Şair olmak güzeldir, fakat şiir ilham eden kadın ol­
mak daha güzeldir" anlamında Fransızca bir cümleyi Nigâr Har.ım'ın bir 
başka albümüne yazan Turhan Paşa' dan ne zaman söz açılsa; şâirenin bu 
sözü tekrarlaması**, bu farkındalığın verdiği rahatlık ve güvenden kaynak­
lanıyor olmalıydı.
Eldivenli, kollan bilezikli, saatli; boynu zincirli, kolyeli, kürklü, volan yakalı; 
bir örtünme vasıtasından çok daha fazla, cazibedar bir aksesuar olarak hotoz­
lu, yaşmaklı, nitekim başı açık, şapkalı, saçı topuzlu; feraceli, kadife, saten, 
krep -Rüşen Eşrefe bakılırsa hepsini de kendisinin diktiği- tuvaletli, hattâ bi­
nici kıyâfetli; önden, profilden, yan dönmüş olarak sırt hizasından alınmış bir 
yığın fotoğraf. Hepsinin gözlerinde sonsuzluğa mahkum edilmiş ama 
güzelliğinin farkında bir kadının tehlikeli biçimde kendisine güvenini, sa­
natkâr ve olgun bir mizaç ve eğitilmişlikle dengeleyen, mükemmel ve 
aradığınız her anlamı çıkarabileceğiniz bir bakış.
Dahası, arka sahifelerden birinde nedense hep Ekrem'e "yatağında kitab 
okuyan kadın” imajını ilham ettiğine inanmak istediğim, ceviz bir karyolada 
uzanmış kitab okur vaziyette küçük, güzeller güzeli bir poz... Ve en arkada, en 
altta; aynı karyolada, belki, kendisini ölümle daha 56 yaşında iken kucak­
laştıracak “lekeli humma”nın ilk günlerinde, henüz Şişli Etfal Hastanesi'ne 
kaldırılmadığı sıralarda, oldukça erimiş, soluk fotoğraflarda dahi soluk, garip 
bir ani. Sekiz yapraklı bu albüm bana bir ömür hülâsası gibi geliyor.
İstanbul'da müze müze, kütübhane kütübhane dolaşıyorum. Çoğu zaman 
Fatma da yanımda. Her şey ışıklı bir akış içinde. Dahası, beni son derece hey­
ecanlandıran birşey oluyor ve devrin ünlü ve muhtelif şahsiyetleri tarafından 
Nigar Hamm'a hitaben yazılmış kırk civarında mektubun/kartm örneğini alma 
imkânına kavuşuyorum. Bir yığın güzel insanla tanışıyorum, konuşuyorum. 
Taha Toros Beyefendi başlı başına bir hazine, gözlerim kamaşıyor.
İstanbul'da son günüm, dışarda yine zamansız bir güz aldatmacası. Güzelim 
Topkapu'nun önünden bir kez daha geçiyorum. Olanca yoğunluğun ve yor­
gunluğun arkasından günlüğümden bu sahifeyi açıyorum, bu satırları karala­
maya başlıyorum. Eşine ancak 19. asırlarda rastlanabilecek bir saz eseri piya- 
no-alaturka duyuluyor, belki hâlâ gemiler geçmeyen bir ummanda o besteler 
çalmıyor.
Aşağıda okuyacağınız satırlar, şimdi benim kendi günlüğümle iç içe oku­
duğum, yazdığım, yaşadığım; kısmet olursa, meraklıları ile paylaşmayı 
düşlediğim; bir kısmı “kayıp" yoğun bir yaşam manzumesinin “Zapta 
geçirilmiş" ilk sahifeleridir. Dileyelim ki, Kayalar Mezarlığı'nda hanımelleri 
solmasın.
*Nigar Binli Osman, Hayatımın Hikâyesi, (oğullan tarafından hazırlanmıştır),
Ekin Bas. İstanbul 1959, s. 84.
** Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, Haz. Hikmet Dizdaroğlu, MEB Yay. İstanbul. 
1989, s. 260.
BİRİNCİ CİLD
12 kanunisani 1302 tarihiyle tahririne hed' 
eylediğim jurnalimdir. Taksim.
Sabahleyin mutadım üzre ilk toilette'imi yapıp ve 
sütümü içtikten sonra birbuçuk saat kadar piyano 
talim ettim. Badehu validemin odasına gidip ken­
disi ve müsâferet suretiyle bizde bulunan teyzemle
biraz müddet mükâlemeden sonra vakt-i zuhr 
hulûlü münasebetiyle taam edildi. Yemekten sonra 
ise sokağa çıkmak niyetinde olduğum halde ha­
vanın adem-i müsaadesi hasebiyle bittabi evde 
kalıp biraz dikiş dikerek ve gâh mütâlaa etmekte 
bulunduğum muharir-i meşhur Midhat Efendinin 
âsâr-ı bergüzidesinden olan “Hayret” namındaki 
romanını okuyarak akşamı ettiğim gibi akşam 
üzeri dahi yine bir saat piyano talim eyledim.
Zaman zaman elimdeki şeyleri terk ettirmek dere­
cesinde zihnimi işgal eden muhakemat ise şu mer­
kezdedir! Ah benim emelim pek meşru ve pek ta- 
biiyülhusûl bir emeldir. O emel ise bir bon menage 
teşkil etmekten ibarettir! Ayâ o bana nasib olacak 
mı? Heyhat ufk-ı ümidim sislerle mesturdur... 
Kendimi mevkien, ilmen ve hüsnen hemcinsimin 
ve akranımın mâdudunda görür isem de vicdanen 
pekçoklannın mâfevkinde görürüm ve ona binâen
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bu dâr-ı fenanın saadeti demek olan öyle bir ni­
mete niçin kesb-i istihkak u liyakat edemiyorum 
diye düşündükçe tâli-i nâsazımın adem-i 
müsaadesine hayrette kalır ağlarım. İşte şimdi bu 
jurnalimi yazarken dahi ağlıyorum... Beni her si- 
temamiz söz ağlattığı gibi her müşfıkaane nigâh 
dahi ağlatıyor. Başkaları üzerinde hiç tesiri olmay­
an en ufak şeyler bile beni saatlerce eşkriz-i ma­
tem eder kalb-i hassasımı delik delik deler. Bütün 
bunlara bais nedir bilir misiniz? Zavallı acıklı" 
mevkiim. Bu dehr-i denîde kendimin hiç bir kim­
senin azizi, muhibbi olmadığımı gördükçe kesret-i 
âlâm ile meyus kaldıkça acaba efkânmâ nelerdi, 
hücum etmez. /2/ O gibi hissiyât-ı müdhişenin 
mağlûbu kaldığım zamanlarda tevellüdümden bu 
ana değin her hususda nazar-ı himayetkârane ve 
eltaf-ı harikuladesiyle mütenaim olduğum sevgili 
pederim, validem ile üç tane ciğerparelerimin hay­
alleri deran karşımda teşahhus ederek bana.........
tesliyetbahş olurlar.
îşte bugün yine mağlub-ı ye'sim. İndimde hakika­
ten kıymetsiz ve ehemmiyetsiz kalan bu hayatı ne 
yolda bitirmek lâzım geldiğini düşündüğüm sırada 
kendimi ilelebed girdâb-ı âlâm içinde görmektense 
bîlûzum olan bu vücud-ı nâtüvanımı emvâc-ı bahr 
arasına yuvarlayıvermek daha makul olduğunu 
kendi kendime tasdik eyliyorum! İşte bu muhake- 
mat benim kendi kendime karşı yaptığım confes- 
siondur. Bir sâmi-i müdekkik benim bu gibi 
hayalâtımı işitse ihtimal ki küfran-ı nimet ettiğime 
kaail olur. Halbuki ben o âkili mkendi fikrinde hür 
bırakmakla beraber bir de kendim gibi 
felâketdidelere sorarım ki hangi nokta-i nazardan 
bakarlar ve muhakematımı ne yolda telakki ederl­
er. Vakıa hayatın bir nimet olduğunu bilmeyecek 
kadar humâkadan değilim. Ancak o hayattan isti-3İ 
fade ettikçe onun kıymeti, saadeti nazarlarda teâli 
eder, yoksa benim gibi tâlinin ezhercihet adem-i 
yâverisinden dilgîr olanlar onun kıymetini dahi fe- 
ramuş etmek derecesinde bir yes'e duçar olurlar. 
Gâh gâh bana hiç bir kimsenin sadık-ı vefakar ol-t>C> 
madiğim gördükçe kendi şeâmetimi 
hükmetmekteyim. Fakat yine derim ki niçin böyle 
olsun. Okuduğumuz romanlarda bile meşhûd-ı 
çeşm-i ibretimiz olduğu üzre pek çok mazlumîn 
bigünah olarak duçar-ı felâket olmaktadırlar. Yine 
o anda romanların hayali olduklarını tasavvur 
ettiğim sırada ise hakikat kendi kendini gösterir!
Ve Cenâb-ı Hakk'ın ulviyet-i maneviyesi gözlerim 
önünde lemeân etmeye başlar; başlar da yine 
ümide düşer ve kendi kendime^ evâmir-i /3/şfV 
ilâhiyeye muti ve münkaad olmayı tenebbüh ede­
rim. Elhasıl ahbabıma defaatle fataliste olduğumu 
itiraf ettiğim gibi muhakemat-ı hafıyyem netice­
sinde de müstebân olur ki fataliste'im.
Bu gece muhibbatımdan Sare hanımefendi ta­
rafından aldığım davetname üzerine oraya gittim. 
Kadri beyin haremi ve validesi hanımefendiler 
dahi bulundukları halde gâh piyano çalarak ve gâh 
ise müsâmere suretiyle imrar-ı evkaat edildi. Gece 
yarısına bir saat kalarak haneme avdetle yatağımda 
uyumuş bulduğum ciğerparem Münirciğimi 
öptükten ve geceliklerimi ilbas ettikten sonra yine 
romanımı elime aldım.
enva-ı felâkete boyun bükmek ve göğüs geçirmek 
gibi hâlat ile mukabele eyleyerek mezhebimizin i  
müsaadesinden gerçi istifadeye hiç bir vakk 
çalışmamış isem de bu defa meselenin /4/ yeni bir 
şekl ü kıyafete girmesi beni yeniden hayretler 
içinde bıraktı! Halet-i pîrîde bulunan pederim cid­
den meyus vâlidem mükedder ben ise herşey ol­
maktan ziyâde hakîr bir halde bulunuyorum. 
Pederim onbeş yirmi seneden beri bu güne kadar 
âlüftelikte gezmiş bir kadını İhsan'ın bana tercih 
etmiş ve o sebeble beni mesâib-i külliyeye hedef 
eylemiş olması üzerine ona karşı kalben hasıl 
ettiği inkisar u ilcaat-ı ye'si son derecelere gelmiş 
olduğu halde gözleri nemnâk-ı eşk-i teessür olarak 
ba’dezîn İhsan'ı görmeye tahammül edemeyeceğini 
söyledi; ve bana hitaben, Nigar kerime-i 
yegânemsin fakat hal böyle iken bu adam sen (i) 
hanesine davet eder ve sen dahi icâbet eyler isen 
sana dahi evlat nazarıyla bakmam diye bir de ye­
min etti! Bende ise ateşler içinde kavrulmakta olan 
kalbimden tebahhur ederek gözlerimden dökülen 
katarat-ı sirişkimden başka cevap yok.... Evvel 
Allah ve sonra saye-i pederde her türlü niam-ı 
dünyeviyeye njalikıbulunduğum halde su za’f ne-iA 
dir? Onbir sene müddet zevcimle beraber 
yaşadığım esnada daimi bir lutte içinde geçen 
hayatım ve yine o esnada sebkat eden tecrübelerim 
bu adamla bahtiyar olmak bana nasip olmaya­
cağını temine kâfi olmamalı mıdır? Kendi ken­
dime suallerim bunlar ve cevaplarım dahi bun­
lardır; Vakıa tecrübem icabı artık tefehhüm ettim 
ki, bu adam tebdil-i meslek ederek bana hiç bir 
vakit yar olmayacaktır. Efsus ki! nasibim bu imiş. 
Yed-i izdivacımı akrabam ona verdikleri zaman 
nik ü bedi tefrika muktedir de değil idim. Çünkü 
henüz onikinci sâl-i sinnime girmiş idim. Fakat ib- 
tida-yı teehhülümden iki sene sonraya kadar kendi­
si tarafından belki o zamana mahsus olmak üzere 
işittiğim muhabbetamiz sözler tecrübesizliğim ve 
bahusus muktezâ-yı şebâbetim 15/ ona bilmeyerek 
elimi verdiğim gibi hissetmeyerek kalbimi dahi 
vermekten beni hiçbirşey men etmez idi. Ayâ be­
nim fıtratımda yaratılmış olanlar bilmeyerek ve su- 
ret-i meşruada vermiş oldukları kalbi bilerek ve is­
tedikleri zaman geri alabilirler mi? Heyhat! O 
hemen muhal denmeye karib bir sözdür; işte haki­
kat öyle olduğundan ileri gelmiştir ki ben dahi on­
bir sene müddet tali-i nasazımla mücadele ederek 
o esnada üç tane dahi altın topu gibi evlad 
yetiştirdim...... !
Ah yadigâr-ı ömr-i bedbahtanem olan yavrucuk­
larım.... Sizden nasıl ayrılmalı sözü her an ve daki­
ka onların yüzlerine baktıkça kalb-i hassasımdan 
geçer idi! Geçer idi de bu madde hakkında bir 
türlü kararımı alamaz idim. Bari zevcimden 
gördüğüm bu kadar felâketlere mukabil hanece ra­
hatım olsa. Hemşiresinden gördüğüm muamele-i 
nâhemvar işittiğim kelimat-ı sitemamiz elhasıl her 
iki cihetten gördüğüm harekât-ı nasezalar o dere­
ceye kadar ifnâ-yı vücuduma bais olduğu bihakkın 
tarif ü beyanında kalemim itiraf-ı acz eder. 
Nihayet 'ül-emr mübtelâ olduğum zalim bir has­
talığın tafsilatı ise “Sergüzeştim” Unvanıyla 
yazmış olduğum bir risalede münderictir.
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Bugün yine bir yes'i külli içindeyirjı! Şer'an 
hayatıma iştirak etmiş olan İhsan’ın^ müddet-i 
r  medîde maîtresse sıfatıyla görüştüğü ve bilahare 
akd-i nikah ettiğini ve son zamanlarda ise 
Divanyolu'ndaki hanesine nakl ettirdiğini istima 
etmiş olduğumu ve akd-i nikâh gibi haneye nakli 
havadisini dahi güftugû suretiyle telâkki ederek 
kendi kendimi aldatmaya çalışmış olduğum vu­
kuatın sahih-ül-vuku olduğunu gözleriyle gören 
bir şahsın gelip ikrar etmesi üzerine emniyet kesb 
eyledim! Buna dâir peder ve vâlidem ile edilen 
müzakere esnâsında bir çok ağladım; nasıl 
ağlamayım! bari karar-ı kafimi alarak ne ola­
cağımdan emin olsam....  Hayır ona da muvaffak
olamıyorum. Üç tane ciğerparelerimin pederi ol­
mak hasebiyle ondan iftirak onlardan iftirak de­
mek olacağından zevcim tarafından gördüğüm
İşte şimdi iki seneye karib bir zamandır ki hane-i 
pederde sakine ve onlardan ayrı olarak yaşamakta 
isem de her gün bâlâda muharrer haberler sami- 
ahırâş-ı teessüfüm olmaktadır. Ben ise yine tekrar 
ederim ki hayretteyim. Bir partip alamıyorum. 
Hele bu son darbe üzerine pederim'yemin ettikterfK 
sonra ne yapacağım hususunda vârid olan sualine /
6/ karşı giryelerim kesb-i sükûnet edip de bu ömr-i 
kasîri hevaî meşrep geçirmeyi sever/SInâenaleyh 
yed-i izdivacı birkaç kişilere uzatmayı arzu eder 
bir kadın olmadığımdan olsa olsa son derecede if- 
tirakı caiz görebileceğimi ve eğer mahude alüfteyi 
hanesinden tard ü def ederek benimçün dahi diğer 
yani hemşiresi beraber bulunmadığı halde bir hane 
ihzâr eder ise yine çocuklarımın pederiyle mazyi 
bir mezar-ı nisyam, içinde gömmeye çaTişaralc^ 
maişette devam edebileceğimi arz eyledim. 
Pederim dahi buna kendisinin de reyi munzam bu­
lunacağını söyledi.
Bu akşam İhsan geldi. Onunla müvacehe 
ettiğimide teesürat-ı vicdaniyemi lisan-ı halim ona i 
tercüme eyliyordu. Hilkaten son derecede franche 
olduğumdan hakikati bilâriya kendisine nakl et­
tim! Aman ya Rabbi nakl edinceye kadar neler 
çektim? Sadama ârız olan ihtizâz ve âsabıma târî 
olan şuriş acaba kaç kere-ler sözlerimi kesti. O ka- 
darcık bir tebligat-ı şifahiye için saatler feda etmiş 
oldum...
İhsan’ın şahsında ise emare-i teesür göze çarpacak 
derecelerde nümayan olmaya başladı ve dedi ki: 
Tedbirsizliklerim neticesi olarak vicdanen hisset­
mekte olduğum nedamet bir ceza-ı kâfi olmamak 
gerek ki Cenab-ı Hakk seni dahi alet ederek bana 
bilmuvacehe bu sözleri söyletmektedir. 
Makaalâtım sırasında kendisine pederimin reyi 
munzam olmadıkça hal böyle iken davet edeceği 
haneye icabet etmeye-ceğimi ve hattâ pederim in­
dimde pederi ik sanatından büyük bir mevki ihraz 
etmiş aziz ve mukades bir peder olduğundan bir î ’t 
dakika bile kendisinden ziyade yaşamak isteme­
diğime Cenab-ı Hakk’ı şahit tuttuğum /7/ halde bu 
gibi hâlât mukadderat-ı ilâhiyeden madud olup in­
sanların aczi ise onu tağyire hiç bir vakit kâfi ol­
madığından şayet pederim benden evvel vefat ede­
cek olur ise onun memoire'ı dahi benimçün pek ’âli r 
olacağından hal-i zillete bile kalacak olsam yine ^  
ilelebed nezdinem gidemeyeceğimi ihsana beyan '¡f) 
ettim.
Bunun üzerine idi ki İhsan dahi hakikati tafsile şu 
suretle bed’ eyledi. “Bundan takriben iki mah mu­
kaddem buraya yani nezdine gelidğimin ferdası 
gün idi ki haneme avdetimde mezkûreyi “yani ^  
ikinci haremi olanjlftevi" orada buldum. Bunun ^  
esbab-ı mucibesi ise hemşiremin sana karşı olan 
buğzu olduğunu bildiğimden hayretten başka bir 
şeye muktedir olmadım! Zira haberim olmaksızın 
sana rağmen benim başıma getirmiş olduğu 
belânın defE için hemen o anda elli aded lira (-yı) 
Osmaniye malikiyetim icab edip o meblâğ ise elde 
mefkuddur.”
Madem ki vicdanının arzusu o alüfteyi terk etmek­
ten ibaret ise o halde mahudeyi o anda ıtlak edip 
nikâhını ise tedricen tediye etmesi lâzım geldiğini 
söylemekliğim üzerine mahude fevkalâde impor- 
tante ve hemşiresinin onu himaye etmesi hasebiyle 
o meblâğın serien tediyesi lüzumunu bir fırsat itti­
haz ederek bakıye-i namusunu ve memureyetini 
dahi elinden çıkartmak raddelerinde sokaklarda 
bağırmak ve haykırtmak kabilinden rezaletler ifa - 
edeceklerini düşünerek eşlem tarik ve ahsen-i 
tedbr olarak o meblâğı elde edince (yee) kadar ih- 
tiyar-ı sükut etmeyi tercih ettiğinden /8/ bahisle ilk 
fırsatta ise def-i belâ kabilinden olmak üzere ma­
hudeyi o haneden çıkarıp beni dahi diğre bir han­
eye davet edeceğini va’d eyledi ise de benim kten- 
di hakkındaki onbir senelik tecrübm bu kadarcık 
sözle kesb-i itmi’nân etmekliğime mani 
olduğundan ve kendim o kadar safdil olmamdıktan 
başka ara yerde pederimin reyi gibi bir büyük kuv- * 
vet dahi bulunduğundan; sözlerimi kat’iyyen cebr 
veyahud rica muamelatı gibi telâkki etmeyerek 
eğer hükm-i vicdanisi cidden o merkezde ise valı- 
deynimin huzukunda mahudeyi talak-ı selâse ile ^  
ıtlak etmesi lazım geldiğini izhar ettim.
Mukabeleten ise pederim huzurunda katiyyen ona 
cür’etyab olmayacağını ve eğer kâfi görür isem de­
ran muharrer olarak bir talakname tahrir ederek 
yedimde bırakacağını ve onu dahi benim tayin 
ettiğim bir zan ki bu geceki 13 kânunısani tarihin-'^ ' 
den ikibuçuk mah ve beş gün sonraki 3 nisan tari­
hine değin idi. O zaman akadar valideynimden 
başka ferd-i ehade irâc ederek suistimal etmeniek- 
ligimi namusıımam-tevdi ederek tenbih etmiş 
olduğundan ben dahi fıtraten maliki bulunduğum 
mekânet ve metanet hasebiyle kasem ederek ken­
disini temin eyledim.
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